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PERBANDINGAN SINTESIS N’-(4-NITROBENZILIDEN) 
ISONIKOTINOHIDRAZIDA SECARA KONVENSIONAL DAN 
IRADIASI GELOMBANG MIKRO 
 
OKSABRI TRI MAYODHA 
2443016017 
  
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode sintesis 
senyawa N’-(4-nitrobenziliden)isonikotinohidrazida, yaitu metode 
konvensional dan metode iradiasi gelombang mikro. Sintesis dilakukan 
dengan mereaksikan isoniazid dan 4-nitrobenzaldehid (1:1) dengan asam 
asetat glasial sebagai katalis. Sintesis senyawa dengan metode konvensional 
dilakukan dengan pemanasan selama 1 jam pada suhu 78⁰C, sedangkan pada 
iradiasi gelombang mikro diiradiasi dengan daya 480watt selama 3 menit. 
Senyawa yang telah disintesis diuji kemurniannya dengan penentuan titik 
leleh dan kromatografi lapis tipis dan diidentifikasi strukturnya dengan 
spektrofotometri inframerah. Hasil sintesis senyawa N’-(4-nitrobenziliden) 
isonikotinohidrazida berupa kristal kuning berbentuk jarum. Persen hasil 
sintesis senyawa N’-(4-nitrobenziliden) isonikotinohidrazida yang diperoleh 
dengan metode konvensional adalah 71,60 ± 2,83% dan dengan iradiasi 
gelombang mikro adalah 77,77 ± 1,85%. Pada penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sintesis N’-(4-nitrobenziliden)isonikotinohidrazida 
dengan iradiasi gelombang mikro lebih efisien dibandingkan dengan metode 
konvensional. 
 
Kata kunci: sintesis, isoniazid, N’-(4-hidroksibenziliden) 

















COMPARISON OF N’-(4-NITROBENZYLIDENE) 
ISONICOTINOHYDRAZIDE SYNTHESIS BY CONVENTIONAL 
AND MICROWAVE IRRADIATION 
 
OKSABRI TRI MAYODHA 
2443016017 
 
The aim of this research is to compare two synthesis methods of N’-
(4-nitrobenzylidene)isonicotinohydrazide compound, by conventional 
method and microwave irradiation method. This compound synthesized by 
reacting isoniazide and 4-nitrobenzaldehyde with glacial acetic acid as 
catalyst. Synthesis with conventional method was refluxed for 1 hour at 78⁰C, 
while microwave irradiation was conducted at 480 Watt, 3 minutes. 
Synthesized compound been tested for purity by melting point and thin layer 
chromatography, then the structure was identified by infrared 
spectrophotometry. Synthesized N’-(4-nitrobenzylidene) 
isonicotinohydrazide is yellow crystalline and needle shaped. The yield of 
N’-(4-nitrobenzylidene)isonicotinohydrazide synthesized by conventional 
method was 71.60 ± 2.83% and microwave irradiation was 77.77 ± 1.85%. 
In this research can be concluded that synthesis of N’-(4-
nitrobenzylidene)isonicotinohydrazide with microwave irradiation more 
efficient than conventional method. 
 
Keywords: synthesis, isoniazide, N’-(4-nitrobenzylidene) 
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